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Selectivity, nutritive value and resistance to the psyllid insect
of Leucaena leucocephala accessions
ABSTRACT: With the objective of evaluating five accessions of shrub type Leucaena leucocephala, CIAT
7984, 9438, 9443, 17467, and 17492, these were established at the Orupe Farm in Cojedes state. The site is
located at 9º 42' N and 68º 26' O at an altitude of 143 m. The plants were transplanted to the field at 4 mo of age
in double rows spaced at 50 x 50 cm, with 2 m separation between accessions and blocks, at a density of 16 000
plants/ha. A uniformity cutting at 50 cm height was done 5 mo after transplanting. Only the 26 central plants
of each plot were harvested for evaluation. The variables measured were: dry matter yield, chemical
composition, bovine selectivity and resistance to the psyllid insect (Heteropsyla cubana). Statistical analysis
was by ANOV and Tuckey Test. The general mean of DM yield per cutting was 1039 kg/ha and the accesions
did no differ (P > 0.05). Condensed tannin content varied (P < 0.01) between accessions and ranged from 3.2
to 6.4%. There were also differences (P < 0.05) in contents of protein, phosphorous, and acid detergent fiber,
for which overall means were 26.4, 0.22 and 31.7%, respectively, but not (P > 0.05) in neutral detergent fiber
(41.9%). Reaction to the psyllid insect varied between accessions and was least in CIAT 17467. However, the
psyllid population changed between evaluation dates and was less at the end of the experiment, which was
associated with the presence of beneficial insects. The animals consumed more of accessions CIAT 9438 and
CIAT 17467, in spite of their higher tannin contents. These accesions are recommended for further evaluation.
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RESUMEN: Con el objetivo de evaluar cinco accesiones de la arbustiva Leucaena leucocephala, CIAT 7984,
9438, 9443, 17467 y 17492, se establecieron las mismas en la finca Orupe del estado Cojedes. El sitio está
localizado a 9º42’N y 68º26’O y a una altitud de 143 msnm en el municipio Tinaco. Las plantas fueron
transplantadas al campo a los cuatro meses de edad en doble hilera de 50 x 50 cm, separadas a 2 m entre
accesiones y bloques, para una densidad de 16.000 plantas/ha. Se realizó un corte de uniformidad a 50 cm de
altura a los cinco meses después de transplantadas. Para la evaluación solamente las 26 plantas centrales de
cada parcela fueron cosechadas. Las variables medidas fueron: rendimiento de materia seca, composición
química, selectividad por bovinos y resistencia al insecto psílido (Heteropsylla cubana). Los análisis estadísti-
cos se realizaron en función del ANAVAR y las pruebas de medias se compararon por la prueba de Tuckey.
El rendimiento de materia seca entre las accesiones no presentó diferencias (P > 0.05), siendo la media global
por corte de 1039 kg/ha. Los contenidos de taninos condensados variaron significativamente entre las acce-
siones (P<0.01) con un rango comprendido entre 3.2 y 6.4%. Asimismo, hubo diferencias significativas (P<0.05)
entre accesiones para los porcentajes de proteína cruda, fósforo y fibra ácido detergente con valores medios
de 26.4, 0.22 y 31.7%, respectivamente, pero no se observaron diferencias significativas (P>0.05) entre accesio-
nes para el contenido de fibra neutro detergente. La reacción del insecto psílido varió entre las accesiones y
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resultó ser más baja en L. leucocephala CIAT 17467. Sin embargo, la población de psílido cambió entre las
fechas de las evaluaciones y fue menor al final del experimento, lo cual estuvo asociado con la presencia de
insectos benéficos. Los animales consumieron mayormente las accesiones L. leucocephala CIAT 9438 y CIAT
17467 a pesar de tener mayores contenidos de taninos. Se recomienda el estudio de estas accesiones para
evaluaciones futuras.
Palabras clave: Leucaena leucocephala, taninos, proteína, fibra, consumo, Heteropsylla cubana.
Introducción
La Leucaena leucocephala es una de las especies
arbóreas forrajeras de mayor calidad y de mejor
aceptabilidad que existe en el trópico. Sólo en el Con-
tinente Australiano (principalmente en Queensland)
existen más de 50,000 ha establecidas (Middleton y
Clem, 1998), por lo que es probable que la superficie
de leucaena establecida en todo el trópico supere las
80,000 a 100,000 ha. En Venezuela, aunque no se tie-
nen cifras de superficie sembrada, se podría estimar
que existen entre 800 y 1500 has, distribuidas princi-
palmente en los estados de la zona centro occidental
del país: Zulia, Falcón, Lara, Yaracuy, Táchira,
Trujillo, Barinas, Portuguesa, Cojedes y Aragua.
L. leucocephala es una de las leguminosas de ele-
vado valor nutritivo que merece ser estudiada en Ve-
nezuela, en virtud de su capacidad de adaptación a
diferentes condiciones agroecológicas (Espinoza et al.,
1998). No obstante, presenta compuestos
antinutricionales como los taninos, que pueden afec-
tar negativamente la selección por parte del animal.
Asimismo, las especies que contienen altas concen-
traciones de sustancias tóxicas son evitadas por los
animales (Provenza et al., 1992). Los esfuerzos para
investigar el valor nutritivo de otras especies de
leucaena se han debido, no a mala calidad de hojas
de L. leucocephala, sino a otras limitaciones y más no-
tablemente por la susceptibilidad al insecto plaga co-
nocido como psílido (Heteropsylla cubana Crawford),
que ha reducido considerablemente los rendimien-
tos de hojas y por lo tanto el valor nutritivo de esta
especie (Hughes, 1998).
En Venezuela son pocas las plagas que atacan a la
especie arbustiva L. leucocephala, siendo las más co-
munes hasta hace poco tiempo el Acromyrmex landolti
(Forel), Atta sexdens y el Heterotermes sp (Argenti y
Espinoza, 1993; Espinoza, 1998). No obstante, en Ve-
nezuela y en diversas partes del mundo donde se
utiliza la L. leucocephala, se han estado presentando
ataques muy severos de psílido.
El psílido es un insecto de la familia Psyllidae,
orden Homóptera, nativo de América Central y el
Caribe. El daño lo causan las ninfas del insecto, las
cuales succionan la savia de los cogollos y hojas jó-
venes, lo que ocasiona marchitamiento de la planta
y hasta la muerte de la misma cuando los ataques
son muy fuertes (Schultze-Kraft, 1994). El mismo
autor sugiere realizar un inventario de los enemigos
naturales del psílido en América Tropical y la obten-
ción de germoplasmas resistentes a este insecto, como
forma de controlar esta plaga.
En base a estas sugerencias se han iniciado algu-
nos estudios en Venezuela para combatir esta plaga,
que en forma progresiva ha estado apareciendo y ata-
cando los sembradíos de leucaena en diversos
ecosistemas del país.
El objetivo del trabajo fue evaluar la selectividad
por bovinos, el valor nutritivo y la resistencia al
psílido (Heteropsylla cubana Crawford) de cinco ac-
cesiones de Leucaena leucocephala en una Altiplanice
Aluvial del estado Cojedes, Venezuela.
Materiales y Métodos
El ensayo se llevó a cabo en la finca Orupe, ubica-
da en la Altiplanicie Aluvial del Municipio Tinaco
en el Estado Cojedes, por un período de 21 meses,
comprendidos entre febrero de 1996 y noviembre de
1997. La finca se encuentra a 9º42’N y 68º26’O con
una altura de 143 m.s.n.m. En la zona se distinguen
dos períodos climáticos bien definidos: seco (diciem-
bre a marzo) y el lluvioso (abril a noviembre). Los
suelos presentan niveles bajos en cuanto a conteni-
do de fósforo (P), calcio (Ca), potasio (K), materia
organica y alto contenido de aluminio intercambia-
ble (Cuadro 1).
Los tratamientos estuvieron formados por cinco
accesiones de Leucaena leucocephala, producto de re-
sultados previos en la zona de estudio y que presen-
taron las mejores respuestas en función a la altura
de la planta, rendimiento, valor nutritivo y la inci-
dencia de plagas y enfermedades (Espinoza et al.,
1992). Los tratamientos fueron:
T1: Leucaena leucocephala CIAT 7984
T2: Leucaena leucocephala CIAT 9438
T3: Leucaena leucocephala CIAT 9443
T4: Leucaena leucocephala CIAT 17467
T5: Leucaena leucocephala CIAT 17492
Las semillas fueron sembradas en bolsas de
polietileno a nivel de invernadero (26/02/1996) y lue-
go transplantadas al campo cuatro meses después (20/
06/1996) con una altura promedio de 60 cm. Al mo-
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mento del transplante se aplicó fertilizante a razón de
92, 20, 40 y 15 kg/ha de P2O5, S, KCl y Mg, respectiva-
mente.
Las plantas se establecieron en el campo en
doble hileras de 50 x 50 cm separadas a 2 m entre
accesiones y bloques, para una densidad de 16,000
plantas/ha, realizándose control de malezas en for-
ma manual. Se usaron dos hileras de 11 metros de
largo cada una por tratamiento y para efectos del
estudio de las variables se evaluaron 26 plantas cen-
trales de cada parcela. El corte de uniformidad se
realizó cinco meses posteriores al transplante (26/
11/1996).
Las variables estudiadas fueron:
Rendimiento de materia seca. Mediante cortes
cada 12 semanas a 50 cm de altura, tanto en la época
seca como en la lluviosa y transición de ambos pe-
ríodos, se estimó la producción de materia seca co-
mestible (hojas y tallos finos menores de 6 mm).
Composición química. De las muestras obteni-
das para el rendimiento de materia seca, se enviaron
submuestras al laboratorio para la determinación de
proteína cruda (PC) mediante las normas de AOAC
(1980); P a través del método de colorimetría (Fiske
y Subarrow, 1925); fibra neutro detergente (FND) y
ácido detergente (FAD) por los métodos de Van Soest
y Wine (1967). Asimismo, se evaluó el contenido de
taninos condensados (TC), mediante el método de
hidrocloruro de vanillina modificado (Price et al.,
1978).
Resistencia a psílido. Esta variable fue medida a
través de la estimación visual del daño causado por
el insecto. Las observaciones se hicieron cada 20 A
30 días y el daño foliar se expresó en porcentajes.
Selectividad animal. Mediante el ramoneo de las
accesiones por bovinos en crecimiento se estimó la
selectividad de los materiales evaluados. Para ello,
se introdujeron cinco novillos de 270 kg promedio
por tres días consecutivos para cada período
climático estudiado y por diferencia de biomasa se
estimó la preferencia y utilización de la leucaena.
Diseño experimental. El diseño utilizado fue de
bloques al azar con cuatro repeticiones. Los datos ob-
tenidos fueron sometidos a análisis de varianza
(ANAVAR) y las medias se compararon mediante la
prueba de Tukey. Para el caso de las variables por-
centuales se utilizó la transformación angular.
Resultados y Discusión
Rendimiento de materia seca
Los rendimientos de las leguminosas arbustivas
están relacionados con la altura y la frecuencia de cor-
te, la edad y tamaño de la planta, la densidad de siem-
bra, la época del año y condición agroclimática de la
región (Soler, 1998). En este experimento se encontra-
ron diferencias altamente significativas (P<0.01) en-
tre las épocas evaluadas, obteniéndose el mayor ren-
dimiento por corte en el período lluvioso (promedio
de 2250 kg/ha de MS) y muy similares entre el resto
de los cortes realizados (Cuadro 2). En cambio, no se
observó diferencia significativa (P>0.05) entre los tra-
tamientos evaluados, oscilando la producción total
promedio de materia seca por corte entre 833 y 1305
kg/ha. Sin embargo, se obtuvieron diferencias entre
tratamientos para los períodos seco (P<0.01) y lluvio-
so (P<0.05), sobresaliendo en ambos la accesión L.
leucocephala CIAT 17467 (Cuadro 2).
Soler (1998), evaluando la leucaena con baja den-
sidad (4000 plantas/ha) en la zona de Marín, estado
Yaracuy, obtuvo rendimientos similares a los de este
ensayo durante el período lluvioso, pero muy infe-
riores en el período seco (2208 y 402 Kg MS/ha, res-
pectivamente), a pesar que los suelos de esta zona
son de mejor calidad (suelos franco con fertilidad
media). Por otro lado, Torres et al. (2000) trabajando
en la misma localidad, pero con densidades altas y
en doble hileras (18,480 y 28,560 plantas/ha), encon-
tró rendimientos por corte muy superiores a los ob-
tenidos en el presente experimento (4790 vs 1039 Kg
MS/ha). Sin embargo, los valores acá obtenidos son
similares a los resultados encontrados previamente
con las mismas accesiones y en la misma zona de la
altiplanicie aluvial del estado Cojedes (Espinoza et
al., 1992); pero, en el presente experimento, la densi-
dad de siembra fue superior a la utilizada por los
autores antes mencionados, por lo que es muy pro-
bable que el rendimiento estuvo influenciado por la
acidez del suelo. Múltiples estudios a nivel mundial
han indicado la baja capacidad de respuesta produc-
tiva de L. leucocephala cuando han sido establecidas
en suelos ácidos (Mullen et el., 1998; Hughes, 1998;
Cuadro 1. Análisis físico-químico del suelo en el área
experimental de leucaena
Componente Profundidad, cm
0 - 20 20 - 40
Textura FAa* Fa*
Fósforo, ppm  5.00  1.00
Potasio, ppm 85.00 66.00
Calcio, ppm 70.00 36.00
Al+++, meq/100 g de suelol  1.50  3.20
Materia orgánica, %  0.96  0.52
PH  4.70  4.60
Cond. Eléct., mmhos/cm  0.03  0.03
*FAa:Franco arcillo arenoso; Fa: Franco arenoso
lAluminio intercambiable
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Noble y Jones, 1997; Castillo et al., 1997; Hutton, 1981).
Composición química:
Taninos
Se encontraron diferencias altamente significati-
vas (P<0.01) en concentración de taninos entre las
accesiones evaluadas, estando el menor y mayor con-
tenido de este componente en los tratamientos L.
leucocephala CIAT 7984 (3.2%) y CIAT 17467 (6.4 %),
respectivamente, con un valor promedio de 4.7 %
(Cuadro 3). Es importante destacar que el tratamien-
to con mayor contenido de taninos fue el que obtuvo
mejor comportamiento en el rendimiento de mate-
ria seca. Los resultados obtenidos son similares a los
encontrados por otros autores con L. leucocephala,
pero inferiores a otras especies de leucaena, como L.
confertiflora, L. cuspidata, L. esculenta, L. greggii, L.
involucrata, L. matudae, entre otros (Bajwa y Khajuria,
1997; Dalzell et al., 1998; McNeill et al., 1998).
Niveles superiores al 6% de taninos condensados
son un problema para la degradabilidad de la pro-
teína, tanto en el rumen como en el intestino delga-
do, por lo que se reduce su valor biológico y la
aceptabilidad de la especie (Hughes, 1998; Shelton y
Jones, 1994, citados por Lozada, 2001; Gro, 2002).
McNeill et al. (1998) encontraron que la digestibilidad
aparente de la materia orgánica y el nitrógeno se re-
dujo en casi un 50% cuando el contenido de taninos
pasó de 3.75 a 5.51%. Ello indica que las accesiones
más recomendables en esta variable y evaluadas en
este experimento son la L. leucocephala CIAT 7984, L.
leucocephala CIAT 9443 y L. leucocephala CIAT 17492.
Wheeler et al. (1995), citados por Lozada (2001), con-
sideran que hasta un 7.9% de taninos condensados
es moderado; mientras que otros autores consideran
un nivel aceptable entre 1 y 3% de TC para un mayor
incremento de aminoácidos disponibles en el tracto
duodenal (Waghorn et al., 1987). Asimismo, Barry y
McNabb (1999), reportan que la concentración míni-
ma de TC en los rumiantes, con la finalidad de evitar
la formación de espuma en el rumen, es de 0.5% (5 g
TC/kg MS).»
Proteína Cruda (PC).
El Cuadro 3 muestra que existieron diferencias sig-
nificativas (P<0.05) entre las diferentes accesiones es-
Cuadro 2. Rendimiento por corte de materia seca (kg/ha) en accesiones de Leucaena leucocephala en suelos
ácidos del estado Cojedes.
Accesión Período Promedio
(CIAT Nº)
Seco (S) Tran. S-Ll Lluvias (Ll) Trans. Ll - S
7984 342 b 637  2000 a b 573  888
9438 541 b 898  2900 a 760  1274
9443 499 b 394  2144 a b 294  833
17467 720 a b 872  2872 a 755  1305
17492  1043 a 829  1336 b 380  897
Promedio  629 B  726 B  2250 A  552 B  1039
a,b. Letras minúsculas distintas en una misma columna difieren entre sí (P<0.05 lluvias, P>0.01 seco; Tukey)
A,B. Letras mayúsculas distintas en una misma fila difieren entre sí (P<0.05; Tukey)
Cuadro 3. Contenido porcentuales de taninos, proteína cruda (PC), fósforo (P), fibra neutro (FND) y fibra
ácido detergente (FAD) en accesiones de Leucaena leucocephala, evaluados en suelos ácidos del esta-
do Cojedes.
Accesión Taninos PC P FND FAD
(CIAT Nº)
7984 3.2 c 27.3 a 0.22 a b 40.7 32.1 a b
9438 5.6 a b 25.7 a b 0.21 b 42.4 30.6 a b
9443 4.0 b c 26.6 a b 0.21 b 42.3 32.1 a b
17467 6.4 a 25.6 b 0.21 b 43.0 33.5 a
17492 4.1 b c 26.9 a b 0.24 a 41.0 30.2 b
Promedio 4.7 26.4 0.22 41.9 31.7
a,b. Letras minúsculas distintas en una misma columna difieren entre sí (P<0.05; Tukey)
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tudiadas, sobresaliendo por su alto contenido de PC
la L. leucoephala CIAT 7984 (27.3%). No hubo dife-
rencia con respecto al resto de los tratamientos, a ex-
cepción de CIAT 17467 (26.4%). Estos resultados son
comparables a los encontrados por otros autores en
diferentes latitudes (Bajwa y Khajuria, 1997; Dalzell
et al., 1998) y superiores a los obtenidos en Venezue-
la por Rodriguez (1992), Razz et al. (1992), Argenti y
Espinoza (1993), incluyendo la época seca, y García
y Monsalve (1996). A diferencia de los taninos, cuyo
contenido está fuertemente relacionado con el con-
trol genético, la PC depende más de los factores am-
bientales (Bajura y Khajuria, 1997). Hughes (1998)
menciona que el valor nutritivo de leucaena depen-
de de la época del año, parte del árbol, y estado del
material de las hojas (fresco, seco, marchito). En ese
sentido, las accesiones evaluadas en este experimen-
to presentaron mayores valores de proteína (26.4%)
que en resultados anteriores en una localidad cerca-
na, donde el promedio de todas las accesiones fue-
ron de 19.3% (Espinoza et al., 1992).
Fósforo (P).
El contenido de P osciló entre 0.21 y 0.24 %
(P<0.05), presentando mayor contenido la accesión
L. leucocephala CIAT 17492. Sin embargo, ésto no di-
fiere estadísticamente del CIAT 7984 (Cuadro 3). Es-
tos valores son muy similares entre las diversas in-
vestigaciones realizadas en el país (Rodríguez, 1992;
Argenti y Espinoza, 1993; Espinoza et al., 1998; Soler,
1998).
A pesar de los bajos niveles de P iniciales en el
suelo (Cuadro 1), se podría inferir que las accesiones
evaluadas aprovecharon el fósforo aplicado mediante
la fertilización, ya que los valores cubren con los re-
querimientos estimados de P para animales de car-
ne; aunque son bajos para vacas lecheras lactantes
(Mc Dowel et al., 1993). No obstante, es posible que
la planta requiera de mayores niveles de dosis de P
para su distribución en la planta. Considerando tan-
to el pH bajo del suelo como la elevada cantidad de
aluminio intercambiable, es probable que parte del
P aplicado al suelo haya sido retenido y por eso se
hayan obtenido bajos valores en el rendimiento de
la planta y en el contenido del mismo. Espinosa (1992)
reporta que la limitación de P en la planta, hace que
este elemento se concentre principalmente en las raí-
ces, reduciendo así el crecimiento aéreo.
Fibra neutro detergente (FND) y fibra ácido de-
tergente (FAD).
No se encontró diferencia significativa (P>0.05)
para el contenido de FND, observándose un valor
promedio de 41.9%; mientras que para la FAD se
observó significancia (P < 0.05), siendo el mayor con-
tenido el de L. leucocephala CIAT 17467 (33.5%) y el
más bajo el de CIAT 17442 (30.2 %) (Cuadro 3). Re-
sultados similares en FND y FAD obtuvieron
Rodríguez (1992) y García y Monsalve (1996) con
contenidos de 40.7 y 30.9%, respectivamente. No obs-
tante, estos últimos autores reportan un mayor va-
lor para FND (49.9%). El contenido normal de FND
en leucaena oscila entre 30 y 40%, mientras que la
FAD se puede encontrar desde 12 a 30% (Faría-Már-
mol y Morillo, 1997). Sin embargo, Dalzell et al. (1998),
encontraron en cinco accesiones de leucaena valores
de FND comprendidos entre 16.7 y 23.4%, aunque
en este caso se trató únicamente de muestras de ho-
jas jóvenes. Estos últimos autores también encontra-
ron una gran variabilidad de esta fracción en dife-
rentes especies y subespecies de leucaena, explican-
do esos comportamientos por el tipo de madurez fi-
siológica de los tejidos, lo cual explica en parte los
resultados obtenidos en este ensayo al realizar cor-
tes cada tres meses para la estimación del rendimien-
to de materia seca.
Resistencia al psílido (Heteropsylla cubana)
No se encontraron diferencias significativas (P>0.05)
en la capacidad de resistencia promedio de todas las
fechas entre las diferentes accesiones estudiadas (Cua-
dro 4). Esta respuesta, podría ser similar con los resul-
tados de Shelton (1995) quien relaciona el daño causa-
do por el psílido con el contenido de taninos. La con-
centración de taninos de los distintos tratamientos eva-
luados osciló entre 3 y 6% (Cuadro 3), por lo que serían
más susceptibles del ataque del psílido. Durante las
primeras apariciones donde se observó el ataque (no-
viembre y diciembre), se encontró que hubo diferen-
cias significativas entre los diversos tratamientos, sien-
do el menos atacado la accesión L. leucocephala CIAT
17467. Al relacionar estos valores con los resultados
obtenidos en el contenido de taninos, se observa que
dicha accesión presentó el valor más elevado de taninos
y de fibra detergente ácido. Shelton (1995) encontró que
a medida que el contenido de TC decrece es mayor el
ataque de plagas de esta especie (R2=0.38). En este ex-
perimento, se encontró una correlación positiva
(R=0.86) y con un R2=0.74 (Figura 1). Esta respuesta,
quizás pueda estar indicando un cambio de comporta-
miento de la plaga para evitar la defensa de la planta o
posiblemente esté relacionado por los diferentes tipos
de taninos que puedan estar presentes en la planta, por
lo que se recomienda un estudio más profundo al res-
pecto.
Los valores promedio obtenidos y los correspon-
dientes a las dos primeras semanas podrían ser con-
siderados como moderados, mientras que para la úl-
tima semana son bajos. Gabunada y Stür (1998) en-
contraron que entre 125 accesiones del género
Leucaena, evaluadas en el trópico húmedo de Filipi-
nas, las más susceptibles resultaron ser las especies
L. leucocephala y L. involucrata, pero mostraron da-
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Cuadro 4. Incidencia porcentual de ataque del psílido (Heteropsylla cubana Crawford) en accesiones de Leucaena
leucocephala
Accesión 25/11/1996 18/12/1996 12/1/1997 13/2/1997 Promedio
(CIAT Nº)
7984  9.0 a b  20.0 a 11.3 0.3 10.2
9438 11.5 a  15.0 a b 31.7 2.5 15.2
9443 11.3 a  13.8 a b 17.7 1.7 11.1
17467  5.5 b  11.8 b 20.0 2.5 10.0
17492 11.2 a  25.0 a 21.7 1.7 14.9
Promedio 9.7 B 17.1 A 20.5 A 1.7 C
a,b. Letras minúsculas distintas en una misma columna difieren entre sí (P<0.05 Tukey)
A,B. Letras mayúsculas distintas en una misma fila difieren entre sí (P<0.01; Tukey)
Cuadro 5. Porcentajes estimados de consumo por bovinos durante tres días consecutivos en diferentes épocas
del año de accesiones de L. leucocephala establecidas en suelos ácidos
Accesión                                                      Período Promedio
(CIAT Nº)
Seco (S) Tran. S-Ll* Lluvias (Ll) Trans. Ll - S
7984 62 b 93  79 a 70 a  76 a b
9438 80 a 96  83 a 80 a  85 a
9443 73 a 94  66 b 58 b  73 a b
17467 77 a 92  79 a 76 a  81 a b
17492 80 a 85  71 a b 45 b  70 b
Promedio 75 B  92 A  76 B 66 C
* Transición entre períodos
a,b. Letras minúsculas distintas en una misma columna difieren entre sí (P<0.05, Tukey)
A,B,C. Letras mayúsculas distintas en una misma fila difieren entre sí (P<0.05, Tukey)
Figura 1. Relación entre el daño ocasionado por el psílido y la concentración de taninos condensados.
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ños por debajo de 2.5, en escala de 1 a 9. Sin embar-
go, Castillo et al. (1998) en diferentes localidades de
Filipinas, reportaron valores superiores a 4.6, en la
misma escala anterior. Asimismo, Middleton y Clem
(1998) en dos localidades de Queensland, Australia,
observó daños con ataques igualmente moderados
(3.1 a 3.9). De esta forma, se comprueba la suscepti-
bilidad moderada al ataque de psílido en la especie
L. leucocephala, en las diferentes partes del mundo
donde ha sido evaluada.
Se encontró diferencia significativa (P<0.01) en-
tre las diferentes fechas evaluadas (Cuadro 4). Rela-
tivo al período seco cuando fue mayor el daño cau-
sado por el psílido en la planta, se observó una dis-
minución drástica entre el 08 y el 20 de Enero. Ello
probablemente se debió a la aparición de tres insec-
tos benéficos: Cycloneda sanguinea (Coleoptera:
Coccinellidae), Curinus colombianus (Coleoptera:
Coccinellidae) y Zelus sp. (Hemiptera:Reduviidae).
Estos insectos resultaron ser depredadores tanto de
ninfas como de adultos del Heteropsylla cubana. El
control biológico ejercido por estos insectos se debió
a que en la finca donde se desarrolló el ensayo no se
aplican insecticidas y existe una gran diversidad de
especies vegetales. Así, estos depredadores conjun-
tamente con los mencionados por Schultze-Kraft
(1994): Curinus coeruteus (Coleoptera:Coccinellidae)
y especies de Psyllaephagus
(Hymenoptera:Encyrtidae) y Tamaraxia
(Hymenoptera:Eulophidae), se pueden considerar
como principales enemigos del psílido. De allí, que
puede resultar muy ventajoso la multiplicación de
tales depredadores para el control biológico de esta
devastadora plaga de la leucaena.
Selectividad animal.
Se encontraron diferencias significativas (P<0.05)
con relación al consumo bajo ramoneo de estas acce-
siones por bovinos en crecimiento con una utiliza-
ción promedio del 77%. La accesión más consumida
por los animales fue la CIAT 9438, seguido del CIAT
17467 y CIAT 7984 con valores de 85, 81 y 76% de
utilización, respectivamente. El menos seleccionado
fue la accesión CIAT 17492 con el 70% (Cuadro 5).
Resalta el hecho que los animales seleccionaron ma-
yormente aquellas accesiones que presentaron un
mayor contenido de taninos (5 a 6%) (Cuadro 3), lo
cual contradice lo señalado en otras latitudes por
McNeill et al. (1998) y se asemeja a lo planteado por
Wheeler et al. (1995), citados por Lozada (2001), don-
de los animales pueden consumir hasta un 7.9% de
TC. Por lo tanto, este comportamiento pareciera in-
dicar otro tipo de actitud de los animales para selec-
cionar su dieta en el trópico americano. Los bovinos
y ovinos presentan fisiológicamente proteínas
salivares que se unen a los TC, logrando implementar
un mecanismo que evita la defensa de la planta fren-
te a la ingestión (Barry y McNabb, 1999).
Por otra parte, se encontraron diferencias (P < 0.01)
en utilización entre los diferentes períodos evalua-
dos, siendo mayor en el de transición sequía a lluvia
y menor al momento de aparecer la plaga en el culti-
vo (transición lluvia a sequía). Esto también explica-
ría el comportamiento para el período seco, cuando
se esperaría un mayor consumo de leguminosas.
Conclusiones
Los resultados obtenidos permiten corroborar la
baja producción de biomasa de Leucaena leucocephala
cuando es establecida en suelos ácidos con presen-
cia de aluminio intercambiable. Sin embargo, se de-
muestra que presenta un buen valor nutritivo, aún
bajo estas condiciones, obteniéndose valores prome-
dio de proteína cruda cercanos al 26%. Las accesio-
nes evaluadas presentaron un contenido moderado
a alto de TC (3.2 a 6.4%; P<0.01). No obstante, se re-
comienda profundizar más en esta metodología a fin
de determinar los tipos de taninos presentes en las
accesiones estudiadas, ya que los resultados mostra-
ron que los animales seleccionaron las accesiones con
mayor contenido de TC. Por otra parte, la alta corre-
lación observada (R=0.86) entre el contenido de TC
y el porcentaje de ataque de la plaga psílido
(Heteropsylla cubana) permiten sugerir la tesis ante-
rior, ya que también se observó un cambio de com-
portamiento de la plaga.
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